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Prof. :JUAN N. CORPAS.
El mas sobresaflente de los cirujanos contemporaueos de Colombia, re-
cientemente ranectdo.
La REVISTA DE LA IfAC'ULTAD DE MEDICINA dedicu este ncmerc
como un fervlente bornenaje a su memoria.
EDITORIAL
JUAN N. CORPAS
Oou,sidcn/,cionus Bi,of,uyio{(!S u tru ccs de UII hU/II·1Jl'u.
Lee cWJnpa,ua8 de 'lfn 1J(1";'8Iejo u» If,I/t/.JI,C;,{tI'O}/ HI/OJ ho/,(( nCf(U'5ta,
1Ultl'(f, Colom.b,j,a e1. (Ma, 18 de dh;ie'IH.bl'c de estc (1/1/0 bislest.« de 1~44,
.q'lW 00'111,0 woe a,gorcl'ol 1)086 select lro.meute 8(1)1"8 Io« [retite« /lid,s
("lta,s de nueetru ciencia" o/w/f.nai(£udoles tu «eperccto» j'lIevitable del
(J,lnHL de la ma.tcr-ia que vita,l'iz'(tba ....
Un. ca,ballero de biottp» ,i.ncoIlIulldibfe dobZo If I uS(juino dcf'i!li·
tiv«, unte« que la cam,l)(t//ul; La sup·ioJ'o ..... D.sf,oicailncnte, .sigilo80·
mente, ante l08 [aroie« fI,]J{tya,(]o8 lWI' el iunito de un C01'(fZOU1,}'(lsJw-
sado j al rU.:lnO'1' del Prosf'lcere an una cln-isrla un hoc muudo, 'l'l'd'II,'
(lio de La 'vi.sta, de D';,08)' 7ejos de :su· pat'rio, IIII/ffd,a, 0011 toe 'l"efiJl(l,~
1Il'(31'i.ad{l.s de ·imA,genes ouerule», que 00111.·01)(1701/1((.'1 recotcteonn» ell
su, mente, con o,la,s preetada« {I, 70S ]J(I/JI/w31os del (ttl,jot:; y que ItOJ;ta·
ct 'IUUm,o 'iusta'J'l.te se asonuuon. CS1H3!'(f.'J'/za.df(8al, oento no! de :Hti;; 1)'/(-
,)i'l(fS en esper« d,c1 !eu.(NHcno iU"1w;sil.Jlc .. " .f':sc CrtlJIIII('/,u fie I/srhj-
Ncol !'I:g'wro, t'C8ponCZ'/a, al 'JW1II.-brc de ·hw'/l V. C'0'rj)((15.
8'1: qu/icn ·111,.·lItCI'C,((no deja. {Ie 'U'idr .'rino de 1/I0rir·' . .')'i la, va,id-("
de la, 1'elaC'i6n J//lllclco-protopla.sHM,ticfI., testil/lollio de .~eJlcc·tl/,d, lw
sido cncont'ra.d{(, en ,)7.01/((, 'vi.dn mnbriu'/Iorin y S6 /1,1/ Ife,f.jo(/u a Zo GUII.-
elusion nrat61natico, de que el/, todos fl/8 o6/nl.(.'5, 0,1111eJ/ los que cs-
fAin crecien,clo, 108 lJroce8GS c(I'I'(wtedsticu8 de h" JI'/iI/ede (;01'1'611 l·H/'·
l'CjOS (I, los de la vhla, yo me (t,trevcrin (i, dc(;iJ' {/ue e7 P/'of. .Juan N.
COl'p(l,S t1'a,81J(h~6 los_u:mbj'ale8 de cstr; Il1'IwtlO, fI, los 59 /11108 de eda(l,
en plena .. j'lwc/i.t'lul ilc m.twrte! ....
Rl 8CI' 1,.JI/i.celnhl,1· I/O en.vejece /Ii II/.//el'e. u811 I;·i.da I/O Icrndl/u,
Con 1", '/11i1wrte ,~i.no (;0/£ lo, {U'vi,si611, 6S deci'J', hI, lJIufti/JUcadoll" ....
No necesUu 01 fenrnneno de la, conjugacio/l.
OIl,lU'V08 hWIJ de ccilulas qlW 8ubrC1J(1.S(w.-el cI/u/'fo del si,glo. La,
IJ1'i'lJ'I.cl'a, c6lu1uI smnbTar.lo, no lw, 1l1'Uerto .... ujisi, Zn cCln70 CH, Ij"l£
eseuaiu 68 ,inuWl'ta,l" .... ((si ]Jar ella entendenws qlle es apt{(, de
11/iu,li'iplica1'se sin fin V sill, lhnUe" ....
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S6lo 1M; seres 'ltll.iochtla'res guzwI/J de este lJ/+vUe,qiu y at HI.ed-ida
que se U/V{I.'1/,Z(I,en.. La, escai« zuul6gi,COt, 1wu;clt sores de 6st'1'lwt'll:ra, mas
convptejo.; "a m,.Gd.·ida, que l(l~ po~ilJUhladelS de Gunjuga,ci6'n disminu-
yen, La muerte eetiende s'/.t, ';/1111)61'1,0" •.••
OrgUiJ/lisnw8 muiticeuuare« 'injerlurcs, l08 coracles y la« h.ulsa»,
puetlen. reqenerar lu« partee lwJ'(Udas, 8iondo est« CU1J(lpida(L ·111.C~.~
Um,itctdu, tetulieiulo (I, 1n //it/,Udall en los {/.'11 Clulos y en tue estreilae
del ma.r .... En los 'l'/1({,I'I'//ijero8 y en cl hOII1,bTe, solo las celuJas
scxlw.les COn8en)(t'u, let inmo'l'tal'idfuL" ....
L08 hombres .IJ6 ,i..n1H,orta.Jiz(I'II, lJ'rolm!go/IHlosc Wtf.8 (l,lid. de 8/'
»uenioe, ell.. lOB ""irjos y tl'n 70S [nuo« del espirit«.
As'i cmno ha<1Joeqetaies que desaf'iam, 7a.. niuerte CUI/. tres '1nU
(1,"1;'08 de eansteucia, CO'11/;O et ""igo de In Bscocia a e;·/Icu,cuta.. siqioe
como ei Girbo/. eelebrc (10 Ca,Hforn·j,a') el cerebra hWl1(t'l/O (u;cntetja, oJ.
vegeta,/. y 8C 'ig'u(l,ln att lJ'J'otoZO(f,'fio cn ,;.n'JI/.orta.l·;~a.d,'vel/delldo la Be-
-uUida.d del a,nonim,o :Ii 7(1, HI//wrte del ol'IJ-ldo. Ju,(l.'U N, COI'pas fUB esc
Uta.1/,.
Na,o-ido del 81/.'1'00,6scaJ6- el lJinacnlo de ln f(l"lu~ (jw;:nl!J-g-ica" sin
mG,,~panora,uwl q'/,Uj 'un hor-izonte iU1n-ito de s(l,ny'l'(3 Umllyida, si-", '11/,(1.8
0.'1'11/,(1,8 que 'n-na, '1"ectit'ud Y 'If,1/l(. CO J/,St((.'Iw-ia, ClS(Hnbrosas, p'I.t.Csta,8 a,f.
servicio de 11..na. ola.'j'a" sorprcndente y 'metod'ica, inteUgenc:ia. y 'UIHI,
gra,u, ccn"jiwlIza, on si 'U1iismo, 1'eflejo de S'IJ con,jiwnz(I, en Dio!i .. ' ,
No clejo obra q1.liiT1l:rg';'ca,';mprcsa. EscrUor o1"ig'i·na.l, 81t plu.nut
rue un u'ist'Urij S'U Unta., la, '1'oja, sang'I'o 'lj ol 1)0.1)'[-1'0de la, C(f.'rIlC el
papl:ro de 8"1/.obra.! Solo dejo sig-nos que el a,gt'(ulechw;ento ,;.ntel'lJre-
ta,. S'lt ,,,,ejor loctor, 7a, 8alud, del dolo'I" Ubertu(la,. ' " Repetiff,_. c~-r-
ta.ba, a,l(wga,ba, 0 1Julia, S-n8 {(ca,pit·/./,los", on 70S lJr'hneras horas del
di(I" , ., .En todas la.s cUu/ions ha.b'/,a 'I.I,n ucscrUo,";'o" ',i,'Jto pant S'lf,
obra,. No le gu,sta.ba, la) l'uz sola:r. P'rejerl.(f, lo.,; 'ra,yo.'1 que 110 d·ie'ra.n
sombras. . .. .~fet-iculoso o,l cwt'rcuw, tomaba, la. ,.61u,c·ic'nte plwma
con..fir'n08 g'lul,'Il.tes de cWlwho, y en hnpone'll.tc ceremon;a., fOl"nu!.fJ de
blanco hasta, los l)';es, y sobre 8'11lUwo dm'nddo, traza"ba, 1'aY«.<$,
i.nterc(t.la.ba, plMlrtOS, seco,ba, la, tintn co'n leus co-m.lu'esas"" Y asi,
duro t1'e-int(I, y ()1,I,a,t'l'O a..iio.f; escr·ib-i.endo 8tl, obnfl, q'/.w d-ejo 4..ncon-
chl-8a., di8persa por todo el pa,is en ho-jas s'lwltas (Ie a.gradecir
m;iento, gr((,bada, lJ(l.1'U siernpre on las 'reUna.s de S·U8 (tlnUliJioo9, pagi-
na,09 a,bierta,s de ot1'O l'ibro vUa.l, Ca_1Yitnlos 1)erfectos de -1:','11, hOlnbn3
quo log1-0 veneer (t tada costa la, senU-irlad d.el (l.·nol1:im,o !J la, -JWII.erte
del o!'//ido.
El Pt'of, ./'lwln N, 001'P(l,8 !'lIe 'induda,bleuu.mte 'IW.(I, f'1:yura 8·iu-
gula,r de la, ain.l,gfa, en Colo'nI-bia, Gn/.dwulo en 1910 con u'rUlcw,tc
est'ltd·io cU,nico-ea;pe,.-i1nental sobl'o la, vi.d(I, c'n la.s a,lt'wl'(('s, CO'1ne·'I,zo
con constancia ad'm.ira,ble un 1)l(l'11,.qeuerctl de 1)relJaira.ci6-n ci.ent·if'i.-
ca como ni1/.flwno ~e 11..0, a,trev'~dQ (r.. conc~b'l1' .II pO'1"C'ndo llc'V(f'r fl, felit9
�'olu11lell X.-I Ll, Xos. 6 ,\' 7. -- DiciemLre. 19-14_ jiuero. :1945.
terlwi'l/.O, ]>(31/,80 que 1)(I/r(~ ser '/.fII/, O'IWII, ci'l"/,l.j{bl/u) en cl. IS6'nt'ido esacto
fle fa, lw,(.ab,/,(I" se 'nec6sUa.ba, (I'J1 te todo /.1.'11.(1, 'JII.ng·w/'/,ica 1Jrepa,1'lw;,0'1l
teorica 'JJ pra.cUca. de fa, '1llcdti,c';m.{(, YG1I.CI'(I,l.. A~[ cf Pro], Cornoe con
ltl,jO tie competencio; IHtSO lyj·(wUcmJ'l.61'1.te 1)01" co«; toao« (.08 ,'icJ'v·i-
cio« h081J';,tal.a·/"ios y to'lJ'l.O lJwl't(j (wtit'"'fl, (j'Jl, 10 e'Jlsc·iiwJ/.z(I\ <I.c /.eM OliLJwi,-
ca.s url.sica,I'; de to. In:.ojc8'ion 1~,/,e(UC(f. Puc 1)1'ojes01' de OU-wi,ca, de Poto-
login Genm'(f,l on reemplaeo 'dd doctor d orqe V (I,tya.s S'Uuiroz dl/l.'r(lm,I"
tc 'l:a'J"ios a.ii,os, 1922-1925. En este 'Iwi,sl/w (fIii.o (j·nt'ro a 1(1.cdtednt, de
Otinictt QIHi'PlI.rgica, interiJlU11I61'1te en: rcemptaeo del Pro]. A.gu,stiv"
Uribe y (l. '1nedhuloR del 'Iwi.s'mo 8C poxes'i,ollo de la, c(l.ted:ra,. ]i'n6 s·u·
-primer Jeie de 01:i'llti.ca. cl tloctor !ltarrco 1'f.l1i.o A.gu,uera OWllw,cho y
en S'I(. 'rce1l'lplazo, desde el lI,'iio de 1926 lurstu. c1, 0'11,0 d.e 1932, te 8'/l.Ce-
d'i6 el doctor Al,uerto Oa:rc·i{~ Maldonado. Tnteri:ull/llwntc j'IM3 ta'///'-
bMJI. S'/l, defe de Cl,fwica, el doctor 11euwJ'l.oi.o R'/I.edo, 7J te s;,g'u/i,eron 1.08
doc tares Agust't.n J:.l'I'at/lgo SWWI,JI, OCIjWf AlIt[/'lIsto Pontoja y Jrfl'l/(l,'I/-
do l'elcisqllez:, Ctctuabnente en el dc.sc'IIIl1eii,o de sus !'u:n.c;o'I/f.;8.
Sobra. el <locb' OUll.l era· la, cuJi,dad de 1a eJisefi,(/'J'/;m y los 'IIIeto-
d08 dl;SW/Tol./(u]OR en s'u. (;(t,tcdra j 10 '11/,(/,,'1 selecto d(~ la, a.ct/nul genc-
1'(/ci6n de c'intjanos, cn a./to pOl'ccl/l,aje, C8CIICh6 1118 ....({bios CJl~Wti'(III'
Z(f8 de(. ,j.1/8(gne 'Hw,estro.
l~t'/l. hoj(/. de 8crv'iclos en !n{i'aculta{.l cs ('./1 r('rdad duscoucertnl/-
te por Stt calM.ltd y ol eSjJncio de ttempo 07, iWJ'oicio tte ht 'IU·;S1/'W.
Oreo) si'lI- ca:a.gerll,'J") ljue es (Uricif, cOllce-b';r que ha.,l/o exist'ido 1/il'/.l pro-
jM'Jionlll (I, (j'IIi;,en la, {i'acu.1tlul de Medici'no Ie deb a 'Ii/tl.~, aoow 1n'ofe·
SOl' dur(t'l'"te 30 (Ui.08, ilHemb,.o (/ll ~/l, OO'lI.'~ejo D,i.',.ecti·/;o eJ/, '/;(I'l'i08 1JC-
'1'/'o(08) Rector de Ill. ]l'ncnltlMl, Scoretario tefw1'C1'O, Sf.wrctw";o 1Jcr"
lJct'/l.O de 1((. flca.(/em,in) ilNlJ'n1rlI1'O OOII,'iultiivoJ .Tefc dcl ]Jewwtamcnto
Q'1i1'1'1'u"gico :y tUn-tas m.tis (iCti'lJida.des 1)01' 61 de8ll'},J'ol1lula,s.
HU8ta 1)OCO wntcs de 8'I,t 1'iNterte r,/, Prof. Corpns dasemqJCli,(£.ba
In jejal'llira. del Depai1'ta'lIwnto Q'wl1"l.lJ'yio(J d(~ 1" Ji'acl.lltad Nacio'llal
de il(crUaina :y 1n Cdtctll'(I, de CU'1I,';.ca. Q'U:i'l"I/'rgica.
llfurlfj en Roche.'<ter (l, aO'1lse(;//(JH(yio dl~ 'j,nw ,gra',;e dole'nataJ ';"1-0-
l)Cra,ble, desIJJlcadwuula. fatnl.'JncJlte en tOli '11.ltinws 'IIWSCS cuando se
(f.preci(tbl~ 'un esta.llo (t,parfllte de bu.el/a, 8aJ'ud. uLn !,ro'nl,cn/ cntnJ
'(/0 sol'lid :y '(1. cnfermedad es 'i'ln'l)l'cf.}'i.sll, y cl/a)//(I,o e' nUll se 1nlf.11/it'ies"
fa. a. '1/,'llestros senti-doB cs c'/tmn(/,o e8a· frontera, 111I,8i.do (l.m,pl.i{{.'tncnte
Bobrepuso.da/' .... 4.s'l. se eX1J1'osalm Pi,cJ'l"c jlf(l,'IWiac y C80 fUB lo que
acanteC'i6 can BOnn'CRn dcsagl'lula,blo aon '1/'IlC8t,t'0 1l!/Hlca lrien 1'eOO1"-
dado 1nllpsh'o,
.~fo'n8etIm· R(~fael ilfadn C(f'/Ta.'lqulUa., 8//, t'ntol' Cif/Yi:rihuflJ es-
cl'ibio un mnoc'iO'1Hulo "pc'wl'ajo a, la, n1!/ferte de 'li.n, fjf(l,nde l//i.jo de fa
i,gl.csia" twn jus to que b1e'n 1Ju,d..;eranws ntU:iz(1'1' ao'mo jana.l ll, c'ltya
7'l1,'lnb'1'c, lao figu·ra. i:nco-nfwlI(U,b7e del. 1naost1'o IJerm<ll1l.ezca. 1)(lit'1l. siem·
1J1'6 n'li'm i'nuda,. aOlla.ndo 8uoede '/U/(I, gl'ml, d>e8grac~ia en nuest'/'o ho-
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qo«, 0,[, 'P'ri,nc-ip'i,Q lo aCBrbo de t« ])61/.U, 'no per·mJte que lc '1I1lida.-m,os e7
(J,lcai11oc.O,NIIIUZO ootoamoe del estwpor que la, muerte del Pro]. Cor-
Wl.8 1WS produ]«, Bogota le sa,bnl, 1W;IIYlit' 00'/11,0 Ji,-i-josnyo, 'H.'Ii,st're a,l
po« de los l1w,yorcs que har'n oieto en ella la pl"im",f:wQ,1'I.tZjl fal socieda.·d
se 'u.jwno:ra. de luiberlo ten-ida por medlico j Colmnb'iu. 10 '/}/IiIIY'II'(" e01IW
gl.01"l:(I; J)'Ulrl,s'im,(I' suya,J" la, Fuculuul Na,c'ioiwl'l de ~LGd-i'C'inal que Io (trio
(I, 8'118 1)0011,08, (//I/,ad-inl, et. nomore del Proj. JtW'II, N. Oorpos a. 1.a tist«
de l08 ituetre» 'liarOJ/eli que 7MMI sa,Udo de i!'It seuo". 'i
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